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Введение 
Реализация государственной инновационной 
политики актуализирует изучение динамики инно-
вационного развития субъектов Российской Феде-
рации, их научно-технического, производственно-
го, интеллектуального потенциала. Подобные ис-
следования позволяют оптимизировать направле-
ния научно-технического развития страны с уче-
том специфики разных регионов, повышать инве-
стиционную привлекательность территорий, спо-
собствовать росту уровня жизни населения. 
По мнению многих исследователей, перспек-
тивным вариантом стратегии инновационного раз-
вития страны является поддержка, прежде всего, 
тех регионов, которые уже имеют инновационный 
«задел» и активно его используют и развивают [1, 
2]. В качестве примера приводится инновационная 
политика стран Европы и подход «умной специа-
лизации» (smart specialization) [2, 3]. 
В соответствии с этим подходом регион реали-
зует инновационную стратегию, основанную на его 
ключевых компетенциях в научно-технической сфе-
ре и их совпадения с потребностями бизнеса. Эта 
точка зрения представляется обоснованной в силу 
того, что регионы России достаточно разнородны по 
имеющейся научно-технической базе, качеству че-
ловеческого капитала, креативности, инновативно-
сти. В Стратегии инновационного развития Россий-
ской Федерации на период до 2020 года отмечено, 
что региональные стратегии инновационного разви-
тия предполагается разрабатывать с учетом особен-
ностей регионов. Кроме того, в Стратегии в качестве 
объектов государственной поддержки и стимулиро-
вания обозначаются инновационно активные регио-
ны, а в перечне направлений реализации Стратегии 
(Приложение 1) значится «определение механизмов 
и начало реальной поддержки регионов – инноваци-
онных лидеров» [4].  
В связи с этим появляется потребность в ком-
плексной оценке уровня инновационного развития 
субъектов Российской Федерации, в том числе в 
динамике, с целью их ранжирования для после-
дующей поддержки и стимулирования со стороны 
федеральных органов власти. При этом нужно от-
метить, что полнота, качество, доступность дан-
ных, формирующих базу для выводов о состоянии 
и динамике инновационных процессов в регионах, 
во многом определяют успешность решения по-
добной задачи [4, 5].  
Цель статьи – составление индивидуального 
профиля Свердловской области, детализирующего 
значения по всем показателям инновационного 
развития и позволяющего выявить особенности 
инновационной системы региона за период с 2008 
по 2017 годы. Это отличает результаты исследова-
ния от ежегодного рейтинга инновационного раз-
вития субъектов Российской Федерации, издавае-
мого НИУ ВШЭ, где представлены индивидуаль-
ные профили регионов максимум за 2 года.  
Теория 
В мировой практике существует достаточно 
много методик построения индикаторов иннова-
ционного развития территорий. Актуальность этой 
темы вызвана значимым влиянием уровня иннова-
ционного развития страны (или ее регионов) на 
конкурентоспособность ее экономики [5].  
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Статья посвящена комплексному мониторингу динамики развития региональной инноваци-
онной системы Свердловской области в сравнении с регионами России. Исследование опирается 
на методику Института статистических исследований и экономики знаний Национального иссле-
довательского университета «Высшая школа экономики». С использованием статического и дина-
мического анализа, индексного и графического методов составлен индивидуальный профиль ин-
новационного развития Свердловской области в динамике за период с 2008 по 2017 годы в срав-
нении с регионом-лидером и областями Уральского федерального округа. Сопоставительный ана-
лиз показал относительную сбалансированность субиндексов, которые имеют положительную 
траекторию развития, за исключением субиндекса «Инновационная деятельность». Свердловская 
область за десятилетие показывает устойчивость к негативным изменениям в экономике и полити-
ке, при этом оставаясь в I группе регионов с отставанием от лидера менее 20 % по большинству 
показателей. 
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Оценка инновационного развития стран и ре-
гионов, как правило, базируется на методах рей-
тингов. Так, среди наиболее известных на мировой 
арене можно назвать рейтинги Всемирного эконо-
мического форума (например, Global Competi-
tiveness Report[6]), индекс инновационного потен-
циала UNCTAD (Innovation Capacity Index), оценка 
уровня развития экономики знаний Всемирного 
банка (The Knowledge Economy Index), а также 
европейские рейтинги: Европейское табло иннова-
ций (European Innovation Scoreboard) [7] и его ре-
гиональный вариант (Regional Innovation 
Scoreboard) [8], Global Innovation Index (GII) [9], 
Innobarometer, индекс инновационной активности 
Руководства Осло [10] и др. [11]. В США иннова-
ционное развитие территорий оценивается на ос-
нове Portfolio Innovation Index (PII) [11, 12]. 
В российской практике наиболее известными 
являются рейтинги инновационного развития 
субъектов Российской Федерации по методике 
Высшей школы экономики (Л.М. Гохберг) и по 
методике Ассоциации инновационных регионов 
России – АИРР (М.И. Бортник). Помимо этого, 
рейтинги разрабатывались специалистами РАН-
ХиГС, Финансового университета, Национальной 
ассоциации инноваций и развития информацион-
ных технологий, Центра стратегических разрабо-
ток «Северо-Запад», Независимого института со-
циальной политики и другими организациями и 
отдельными группами исследователей [4]. Оценка 
инновационного потенциала проводятся с исполь-
зованием различных комплексов индикаторов, 
основанных на открытых статистических данных.  
Анализ инновационного развития Свердлов-
ской области опирается на методологию – систему 
количественных и качественных показателей ин-
новационного развития регионов, предложенную в 
2010 году Институтом статистических исследова-
ний и экономики знаний (ИСИЭЗ) Национального 
исследовательского университета «Высшая школа 
экономки» (НИУ ВШЭ) [13].Система является 
инструментом комплексного мониторинга дея-
тельности региональных органов власти и позво-
ляет точнее сфокусировать федеральные инстру-
менты поддержки инновационной деятельности. С 
2020 года система включает 53 показателя (в целях 
обобщения индивидуальных значений по каждому 
критерию применялся метод линейной свертки, 
поэтому общее число показателей, участвующих в 
расчетах, сократилось до 49) российского регио-
нального инновационного индекса (РРИИ). Пока-
затели сгруппированы по пяти тематическим бло-
кам и обеспечивают возможность расчета соответ-
ствующих субиндексов. По сводному индексу и 
каждому субиндексу проводится ранжирование 
субъектов Российской Федерации. Сводный ин-
декс (РРИИ) определяется в виде средней арифме-
тической взвешенной величины по формуле [13]: 
       
  
  
       
  
  
       
 
  




      
  
  
        
где       – российский региональный инноваци-
онный индекс i-го региона;       – субиндекс 
«Социально-экономические условия инновацион-
ной деятельности» i-го региона включает: основ-
ные макроэкономическое показатели; образова-
тельный потенциал населения и потенциал цифро-
визации;       – субиндекс «Научно-техни-
ческий потенциал» i-го региона включает: финан-
сирование научных исследований и разработок, 
кадры науки, результативность научных исследо-
ваний и разработок;      – субиндекс «Иннова-
ционная деятельность» i-го региона включает: ак-
тивность в сфере технологических и нетехнологи-
ческих инноваций, малый инновационный бизнес, 
затраты на технологические инновации, результа-
тивность инновационной деятельности;       – 
субиндекс «Экспортная активность» i-го региона 
включает: экспорт товаров и услуг, эксперт зна-
ний;       – субиндекс «Качество инновацион-
ной политики» i-го региона включает: норматив-
ную правовую базу инновационной политики, ор-
ганизационное обеспечение инновационной поли-
тики, бюджетные затраты на науку и инновации и 
участие в федеральной научно-технической и ин-
новационной политике. 
Для оценки дифференциации между отдель-
ными регионами помимо ранжирования по РРИИ 
и субиндекса проводится их группировка по вели-
чине отставания от региона-лидера на основе зна-
чений индексов/субиндексов: I группа – отстава-
ние от региона-лидера   20 %; II группа – > 20 %, 
  40 %; III группа– > 40 %,   60 % и IV группа – 
> 60 %.  
Результаты 
Российский региональный инновационный 
индекс в Свердловской области 
Свердловская область (Уральский федераль-
ный округ) является крупной экономически разви-
той территорией России с высоким уровнем дело-
вой, культурной и общественной активности, один 
из наиболее перспективных субъектов Российской 
Федерации. По большинству основных социально-
экономических показателей развития Свердлов-
ская область входит в первую десятку регионов 
Российской Федерации[14].  
Инновационный рейтинг Свердловской облас-
ти (по данным Ассоциации инновационных регио-
нов России) – 0,520, что соответствует категории 
инновационно-развитых регионов России [15].  
Значение российского регионального иннова-
ционного индекса (РРИИ) для Свердловской об-
ласти составляет 0,4570 на 2017 год (рис. 1), т. е. 
данный показатель соответствует I уровню отста-
вания от региона-лидера (менее чем на 20 %). Ранг  
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РРИИ Свердловской области равен 7 (довольно 
высокий рейтинг среди 85 субъектов Российской 
Федерации), это значение замыкает I уровень раз-
вития – отставание от региона-лидера составляет – 
15,02 %. Кроме того, по данному показателю 
Свердловская область традиционно занимает пер-
вое место среди регионов-конкурентов в УрФО. 
Из года в год регионом-лидером по РРИИ является 
г. Москва, за исключением 2014–2015 гг., когда в 
лидеры выходила Республика Татарстан. 
Если обратиться к динамике РРИИ и ранга 
инновационного развития по Свердловской облас-
ти за период с 2008 по 2017 годы (рис. 2), то на-
блюдается волнообразное изменение: каждые 4–5 
лет происходит возврат к 6–7 рангу после падения 
индексов. Несмотря на снижение показателя РРИИ 
с 2013 по 2015 годы, к 2017 году ранг по РРИИ 
снова вырос до значения 7. Это связано в целом с 
существенным улучшением социально-экономи-
ческих условий инновационной деятельности, рос-
том научно-технического потенциала, значитель-
ным повышением качества инновационной поли-
тики в области и экспортной активностью. В це-
лом можно сделать вывод о том, что Свердловская 
область сохраняет стабильно высокие показатели 
инновационного развития, умело демпфируя нега-
тивные макроэкономические и внешнеполитиче-
ские воздействия.  
Равномерное развитие всех параметров иннова-
ционной деятельности – залог успеха регионов-
лидеров. Уральский федеральный округ характери-
зуется неравномерностью развития различных ас-
пектов инновационных процессов, Свердловская 
область не является исключением. Итоговый индекс 
(РРИИ) является обобщенной оценкой, которая, с 
одной стороны, обеспечивает баланс между различ-
ными характеристиками инновационного развития 
региона, с другой стороны, маскирует их. Поэтому 
необходимо раскрывать данные по РРИИ с помощью 
отдельных тематических субиндексов (рис. 3). 
Анализ значений субиндексов инновационно-
го развития Свердловской области по итогам 2017 
года показал (см. рис. 3), что по социально-
экономическим условиям область снова вошла в I 
группу (отставание от региона-лидера 12,85 %), 
также как и по научно-техническому потенциалу 
(отставание – 17,90 %), а по результатам иннова-
ционной деятельности, качеству инновационной 
политики и экспортной активности – во II группу 
(отставание от региона-лидера 33,93 %, 22,03 % и 
28,64 % соответственно). 
Субиндекс социально-экономических усло-
вий инновационной деятельности (ИСЭУ) 
Субъекты Российской Федерации ранжиру-
ются с учетом уровня их экономического, образо-
вательного и цифрового развития. В первую груп-
пу рейтинга по ИСЭУ вошли 13 субъектов Россий-
ской Федерации, в том числе Свердловская об-
ласть. Наибольшее число регионов – лидеров по 
параметрам социально-экономических условий 
инновационной деятельности сосредоточено в 
Уральском федеральном округе –38,5 % [13]. Ре-
гионом-лидером по субиндексу ИСЭУ перманент-
но является г. Москва.  
Динамика ИСЭУ по Свердловской области 
представлена на рис. 4. За десятилетие инноваци-
онного развития по данному направлению ранг 
повысился на 17 позиций – с 24 до 7 места в 2017 
году (I группа, отставание от региона-лидера 
12,85 %). Кроме того, наблюдается устойчивый 
положительный тренд развития по социально-
экономическим условиям. Это обусловлено мно-
жеством факторов. 
Продемонстрируем более актуальные по вре-
мени данные о социально-экономических услови-
ях инновационной деятельности в регионе. ВРП в 
расчете на одного занятого в экономике Свердлов-





Рис. 1. Динамика российского регионального инновационного индекса (РРИИ)  
в Уральском федеральном округе и регионе-лидере [13, 16–20] 
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Рис. 2. Российский региональный инновационный индекс (РРИИ)  




 – значение индекса/субиндекса по Свердловской области 
 – значение индекса/субиндекса по региону-Лидеру 
 
Рис. 3. Российский региональный инновационный индекс (РРИИ) и субиндексы  





Рис. 4. Индекс по блоку «Социально-экономические условия инновационной  
деятельности» за период 2008–2017 гг. 
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В 2018 году в Свердловской области функ-
ционировало 15 государственных образовательных 
организаций высшего образования и 1 муници-
пальная образовательная организация высшего 
образования, 9 негосударственных образователь-
ных организаций высшего образования, а также 
филиалы государственных образовательных орга-
низаций высшего образования.  
В 2018 году прием студентов в образователь-
ных организациях высшего образования составлял 
22 883 человека, выпуск – 18 448 человек. Из об-
щей численности обучающихся за счет средств 
областного бюджета проходили обучение 76 262 
человека, в том числе 15 972 человека, обучаю-
щихся по программам подготовки квалифициро-
ванных рабочих и служащих, 60 290 человек – по 
программам подготовки специалистов среднего 
звена. Численность педагогических работников 
государственных профессиональных образова-
тельных организаций составляла 6099 человек. 
В Свердловской области 111 организаций 
профессионально заняты научными исследова-
ниями и разработками. 
Высокий научный потенциал региона обеспе-
чивается, в том числе, присутствием в Свердлов-
ской области Уральского федерального универси-
тета имени первого Президента России Б.Н. Ель-
цина. По итогам 2020 года УрФУ занимает 331 
позицию в Международном рейтинге университе-
тов QS World University Rankings – одном из наи-
более авторитетных университетских рейтингов 
[22]. 
Относительно «скромные» позиции у региона 
были в 2018 году по показателям широкополосно-
го доступа к сети Интернет. 72,5 % домохозяйств 
имели широкополосный доступ к сети Интернет 
при среднем значении для УрФО в 75,4 % (5 место 
по федеральному округу). По показателю «число 
абонентов фиксированного широкополосного дос-
тупа в сеть Интернет на 100 человек населения» – 
24,5 абонента – область занимала 4 место по  
УрФО (при среднем значении для УрФО в 24,6 
абонента) [21].  
При этом в 2018 году область заняла лиди-
рующие позиции в округе по использованию ин-
формационно-коммуникационных технологий в 
деятельности организаций региона: 96 % оснаще-
ны компьютерами (в УрФО в целом – 94,1 %), 
93 % подключены к сети Интернет (в УрФО – 
88,6 %), 53 % имеют свои сайты (в УрФО –50,5 %) 
[21]. 
В 2018 году органами власти и бизнес-
сообществом одобрена Концепция «Умный реги-
он» с целью создания среды для ускоренного раз-
вития цифровой экономики и широкого внедрения 
смарт-сервисов в жизнедеятельность территорий 
Свердловской области.  
В стремлении обеспечить достижение целей 
по программам развития цифровой экономики ре-
гион наращивает вложения в информационно-
коммуникационные технологии. Так, в рейтинге 
ИКТ-бюджетов регионов по версии CNews 
Analytics[23], Свердловская область в 2019–2020 
году занимает 1 и 2 места по УрФО соответствен-
но. Однако суммарные ИКТ-расходы на душу на-
селения в 2020 году, как ожидается, в регионе бу-
дут существенно ниже, чем в ЯНАО, Тюменской 
области, ХМАО. 
Укрепление позиций Свердловской области в 
сфере цифровизации демонстрируется и результа-
тами Всероссийской онлайн-акции «Цифровой 
Диктант»: в 2020 году Свердловская область – 
один из регионов-лидеров по уровню цифровой 
грамотности в стране (7,96 балла при среднем зна-
чении по России в 7,25 балла) и лидер среди субъ-
ектов в УрФО [24]. 
В регионе 35 учреждений среднего профессио-
нального образования готовят специалистов по IT-
направлениям. В вузах (например, в Гуманитарном 
университете, в УрГЭУ) открываются образова-
тельные программы, ориентированные на цифро-
вую экономику. В соответствии с региональными 
проектами в сфере цифровой экономики, вузы 
должны увеличивать набор абитуриентов на IT-
специальности каждый год на 10 %, к 2024 году 
планируется набирать 2,4 тысячи студентов [25]. 
Субиндекс «Научно-технический потенциал» 
Субиндекс «Научно-технический потенциал» 
показывает развитие публикационной и патентной 
активности, исследований и разработок, финансо-
вых и кадровых ресурсов, разработку передовых 
производственных технологий. 
Динамика ИНТП по Свердловской области 
представлена на рис. 5. За десятилетие инноваци-
онного развития по данному направлению субин-
декс вырос на 37,68 % (+10 рангов), 10-й ранг по 
России на 2017 год, область впервые относится к 
группе I (отставание от региона-лидера – 
17,90 %).С 2008 года регионами-лидерами по 
ИНТП были: г. Москва (2008–2010); Ульяновская 
область (2012–2014); г. Санкт-Петербург (2015) и 
Томская область (2017). 
По итогам 2017 года Свердловская область 
имеет следующие показатели [21]: доля затрат на 
исследования и разработки в ВРП составляет 
1,5 %; затраты на исследования и разработки на 
одного исследователя – 12,037 млн руб./чел.; доля 
занятых в сфере исследований и разработок 
1,03 %; патентная активность– 305 ед./млн чел.; 
количество организаций, выполнявших научные 
исследования и разработки – 102 ед.; разработка 
передовых производственных технологий – 39,01 
ед./млн чел. 
Научными исследованиями и разработками 
занимаются 20528 человек, что составляет 1 % от 
численности экономически активного населения 
региона и 3 % от общего числа работников, вы-
полняющих научные исследования и разработки в 
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России. Из общего числа занятых научными ис-
следованиями и разработками 8877 человек явля-
ются исследователями. 36 академиков РАН, 
69 членов-корреспондентов РАН, 651 доктор наук, 
2055 кандидатов наук, 2015 аспирантов и 
59 докторантов вносят свой вклад в развитие нау-
ки и формируют интеллектуальный потенциал 
региона. Сегодня Свердловская область занимает 2 
строчку рейтинга (без учета Москвы, Московской 
области и Санкт-Петербурга) по количеству вы-
данных патентов, в УрФО – 1 место (выдано 890 
патентов) [26]. 
По показателю подготовки аспирантов и док-
торантов Свердловская область стабильно занима-
ется первое место в УрФО. Однако, учитывая тен-
денцию старения научно-технических кадров 
(97,7 % от общего числа докторов наук в России 
старше 40 лет, а среди кандидатов наук – только 
4,1 % моложе 30 лет [27]), это представляется не-
достаточным и актуализирует необходимость ин-
вестиций в развитие инновационного потенциала. 
В связи с этим в Свердловской области за счет 
средств регионального бюджета осуществляется 
поддержка молодых научных кадров в следующих 
формах [26]. 
1. Предоставление премий Губернатора 
Свердловской области для молодых ученых. Всего 
за период с 2004 по 2019 годы премии Губернато-
ра Свердловской области для молодых ученых 
вручены 279 лауреатам. 
2. Губернаторские стипендии. Ежегодно Гу-
бернатором Свердловской области за достижения 
в научной, научно-технической и учебной дея-
тельности вручается 223 стипендии. 
3. За достижения в сфере информационных 
технологий Указом Губернатора Свердловской 
области от 06.10.2009 № 888-УГ учреждены еже-
годные премии Губернатора Свердловской облас-
ти в сфере информационных технологий.  
Таким образом, в Свердловской области через 
присуждение названных стипендий и премий 
обеспечивается поддержка талантливой молодежи, 
занимающейся научной деятельностью. 
В июле 2019 года подписано соглашение о 
создании Уральского научно-образовательного 
центра мирового уровня «Передовые промышлен-
ные технологии, новые материалы и энергетика» с 
участием наиболее авторитетных университетов 
УрФО: ЮУрГУ (Челябинская область), УрФУ 
(Свердловская область), КГУ (Курганская об-
ласть). Созданный в рамках национального проек-
та «Наука» центр объединит потенциалы областей 
в проведении прикладных научных исследований 
и разработок мирового уровня, их последующей 
коммерциализации, в подготовке кадров для ре-
шения научно-технологических задач с целью по-
вышения конкурентоспособности экономик субъ-
ектов. 
Следовательно, можно заключить, что в 
Свердловской области наблюдается постоянный 
рост научно-технического потенциала.  
Обсуждение и выводы 
На промежуточном этапе анализа можно под-
вести некоторые итоги. С одной стороны, в Сверд-
ловской области наблюдается высокое качество 
делового климата, наличие «сильных» универси-
тетов, качественно высокий уровень подготовки 
кадров в науке и промышленности, стремительное 
развитие цифровизации и информационно-ком-
муникационных технологий. 
С другой стороны, существуют проблемы и 
препятствия к инновационному развитию региона, 
обусловленные общими для страны факторами. 
Инновации являются высокорисковым активом с 
длительным периодом и неопределенностью оку-
паемости в условиях отсутствия надежных меха-
низмов защиты прав собственности и проблем ко-
ординации инновационных процессов [28], пред-
приниматели предпочитают инвестировать не в 
механизмы развития, а в механизмы защиты, что 
снижает стимулы к инновационной деятельности. 
Сказывается и психологическая неготовность эко-
 
 
Рис. 5. Индекс Свердловской области по блоку «Научно-технический потенциал» за период 2008–2017 гг. 
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номических субъектов к инновационной деятель-
ности. Наряду с этим существует «сколковский 
синдром», связанный со сведением инновацион-
ной деятельности к точечному территориальному 
проекту [11]. В целом в Российской Федерации 
доминирует догоняющее развитие, которое объяс-
няет отсутствие спроса на инновации со стороны 
государства и бизнеса. Государственное финанси-
рование инновационной деятельности с ориента-
цией на перечень приоритетных направлений раз-
вития науки и техники бывает неэффективным, 
что зачастую приводит к имитации инновацион-
ной деятельности [29]. Отмечается разрозненность 
инновационной инфраструктуры в Российской 
Федерации и несогласованность действий и ориен-
тиров развития государства, общества, бизнеса и 
науки. 
Во второй части статьи будет проведен рей-
тинговый анализ динамики развития Свердлов-
ской области по блокам «Инновационная деятель-
ность», «Качество инновационной политики» и 
«Экспортная активность», который позволит оп-
ределить сбалансированность субиндексов во вре-
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The article is focused on comprehensive monitoring of the dynamics of development of the re-
gional innovation system of the Sverdlovsk region in comparison with the other regions of Russia. The 
study is based on the methodology of the Institute for Statistical Studies and Economics of Knowledge 
of the Higher School of Economics National Research University. Using static and dynamic analysis, 
index and graphical methods, an individual profile of the innovation development of the Sverdlovsk re-
gion over the period from 2008 to 2017 is compiled and compared with the leading region and the other 
regions of the Ural Federal District. Comparative analysis has shown that all subindexes, except for the 
“Innovation Activities” subindex, show relative balance and positive trends in development. Over a 
decade, the Sverdlovsk region has demonstrated resistance to negative changes in the economy and pol-
itics, while remaining in the first group of regions with a lag of less than 20% from the leader for most 
indicators. 
Keywords: innovation, innovation development, Russian regional innovation index, regional 
economy, rating of innovative development of regions. 
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